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後
　
記 
　
本
号
で
は
、
国
語
学
三
本
、
日
本
文
学
二
本
、
計
五
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
国
語
学
関
係
の
方
が
多
い
の
は
や
や
異
例
と
も
言
え
ま
す
が
、
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
時
期
に
比
べ
て
在
学
中
の
院
生
の
数
が
減
少
し
て
お
り
、
ふ
さ
わ
し
い
論
文
の
選
定
に
苦
慮
す
る
と
い
う
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
　
と
こ
ろ
で
、
す
ぐ
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
二
本
が
横
組
み
で
す
。
横
組
み
は
以
前
か
ら
要
望
も
あ
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
本
号
か
ら
採
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
な
ら
ば
、
投
稿
を
と
考
え
る
会
員
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
う
れ
し
い
限
り
で
す
。
な
に
も
そ
れ
を
狙
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
。
横
組
み
で
は
一
ペ
ー
ジ
当
た
り
の
時
数
は
若
干
減
少
し
ま
す
が
、
こ
の
事
な
ど
に
つ
い
て
は
改
訂
し
た
投
稿
規
定
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 
　
ま
た
、『
語
文
』
は
次
号
が
百
輯
記
念
号
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
向
け
て
の
企
画
も
あ
り
、
皆
様
の
ご
協
力
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
こ
の
場
を
借
り
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
語
国
文
学
会
の
総
会
と
も
連
動
さ
せ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
よ
い
ア
イ
デ
ア
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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